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ニホ ンザル が 日本列 島で種 として成立す る過程 にお いて,彼 らが採食 して きた木本植物 は,主
に暖温帯要素 ～冷温帯要 素で あった こと,それが現在 にまで継続 された傾向である ことが これま
でにあき らか にされ ている(上 原 ら,1976)。
ここでは,ニ ホ ンザ ルの調査報 告書な どで記録 され た採食植 物 リス トを集計 し,木本,草 本を
あわせ て,基 礎デー タ 「ニホ ンザル 食物一覧」 として報告す る(表1,2)。 まだ,収 集 した報告
書は出版 され た ものの一部で あ り,不十分では あるが,こ れ らの表か らニホ ンザル の生活 をあら
ためて解 釈 してみる。
1.ニ ホ ンザルは汎地上生活者で ある(図1)。
記録 された木本,草 本の採食種の割合は,ほ ぼ拮抗 してお り,彼 らが地上の草本類 にも食物 の
半数近 くを依 存 している ことが うかがえる。これは現在 の彼 らの移 動が,主 に地上で行われて い
るとい う観察 か らも支持され る。 こう した傾 向は,マ カク類 に共通す る ことであるが,ニ ホ ンザ
ル もこの傾向 を持っている ことは,日 本列 島,渡 来以前 に大陸 にお いて獲得 された生活スタイル
で あった ことが推定 されよ う。
ただ し,こ の傾向 も,過去,ニ ホンオオカミの生活圏 と重 なった り,樹冠が密 に連続す る森で
生息す る場合は,樹 上での移動が多 くな るな ど流動的 に変 化 した ものと思われ る。
2.果 実+種 子食,葉 食な どが強 い(図2)。
採食傾 向を見 ると,種 子食+果 実食が全記録に 占める種数の割 合は29%,葉 食+芽 食 は31
%で ほぼ 同率で記録 されて いる。当然,季 節によって偏 りがあ るわけだが,全 体で60%を 占め
るので,冬 季,落 葉樹林 の多 い東北地方,北 陸地方での食生活 は,冬 芽や,3で 述 べる樹皮 食に
頼 る こと とな る。
3.樹 皮食 は中部以北で 目立つ(図3)。
樹皮を食 べ られ た植物種15%+同 茎根枝食2%を 併せ る と全体 の記録 された種数の17%を
占める。特 に中部以北 の観察で濃厚 に見 られ(図3),冬季 にお いて の樹 皮が食 べ られた植物 の記
録種数 は平均40%を こえ る高率 となっている。
4.北 海道以 北へは分布で きるか(図4)。
今回の採 食記録 傾向を見 る限 り,共 通す る採食食物 は56種類 ほ どで,10%弱 の割 合であ る。
ずいぶん と少 なそ うにみえ るが,例えば長野県 の上高地 にすむニ ホンザル の採食記録 をみ ると41
種類であるか ら,記録 されたデー タだ けで ものはい えな いが,記 録 の背景 をほぼ同一 と仮定 して
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北方共通種56
図4.全 採 食種数 内北海道以 北共 通種 数
み る と,サ ル た ちが 食 べ られ る植 物 基 盤 は北 海 道 以 北 に もあ る と推 測 す る こ とが で き る。
現 在 の と ころ,北 海 道 以 北 の ロ シヤ ・ウス リー 地 区 な ど大 陸 の 植 物 種 のデ ー タ は 少 な く,今
後,デ ー タ が増 え た段 階 で再 度 検 討 して み た い。
本 研 究 は,科 学研 究 費補 助 金(基 盤研 究(B)(1),課題番 号ll440249、研 究 代 表 者:茂 原 信 生)
の援 助 を受 けて 行 っ た。
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表1。 ニ ホ ン ザ ル 食 物 一 覧(草 本)
種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
アカソ いらくさ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザ ル生息実態 調査報告書
アカソ いらくさ 下北半島南 薦域 中山裕理 ・松 瞬史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アカソ いらくさ 下北半島脇野沢 サル調査会 下 北半島のサ ル調査報告書
アカソ いらくさ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
アカツメクサ まめ 奥多摩 井 口基1981-20◎1東 京 都に生息す るニホンザ ルの食物 リス ト
アカッメクサ まめ 下 北半島南 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アカッメグサ まめ 奥多摩 井口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
アカメガ シワ とうだ いぐさ 房総 半鑑 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
アキカラマ ツ きんぽ うげ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
アキタブキ きく 下北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アキノエノコログサ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管理 調査報告書
アキノキ リンソウ きく 房総 半島 房総の自然研究 会1974雑 誌にほんざるNα1
アキハグサ きく 房総 半島 房総の自然研 究会1974雑 誌にほんざるNα1
アサ ツキ ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アザ ミ きく 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
アザ ミ き く 下北半島脇野沢 下北野生動物研究 グ1987脇 野沢村野猿調査報告書昭和62年度
ループニホンザル班
アザ ミ き く 嵐山 間直之助1963モ ンキー NO.103
アザ ミ属spき く 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アブラナ あぶ らな 嶽山 間直之助1975モ ンキー NO.144
アマチャズル うり 下北半鵬南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アマ ドコ ロ ゆ り 下北半島南酉域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アメ リカ き く 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
セ ンダ ングサ
イケマ ががい も 下北半島南西域 中由裕理 ・松岡吏朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報告書
イズ ノシマ ゆきの した 房総半島 房総の 自然研究会/974雑 誌にほんざるNα1
ダイモ ンジソウ
イタチハギ まめ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998母度調査 報皆書
イタ ドリ たで 愛矧県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
イタ ドリ たで 奥多摩 白井啓他調査員1991-93B本 ザル生息実態調査報告書
イタ ドリ たで 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
イタ ドリ たで 箕面 武田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
イ タ ドリ たで 嵐山 閣直之助1966モ ンキー No.92
イチゴツナギ属 いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
イチヤ クソウ いちや くそ う 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
イ ヌショウマ きんぽ うげ 奥多摩 井 日基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
イ ヌタデ たで 奥多摩 井 ロ基198r2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
イ ヌタデ たで 下北半島南西域 中 山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
イ ヌタデ たで 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
イ ヌタデ たで 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山 の植物 とサル の食草
イ ヌビエ いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
イ ヌムギ いね 事北半島南酋域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
イ ヌヨモギ きく 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
イ ネ いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
イ ネ科spい ね 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
イ ノコヅチ ひ ゆ 奥多摩 井 口基1981-2◎01東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
イ ノコヅチ ひ ゆ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
イ ラクサ いらくさ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
イ ラクサ いらくさ 下 北半 島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
イ ラクサ いらくさ 高崎 山 松 井猛2001私 信
イ ラクサ いらくさ 福 岡県香春岳 熊 谷信孝>1964モ ンキー NO、118
イ ラクサ いらくさ 箕 面 武 田庄平他1983箕 面 山猿 調査報告書
イ ラクサ いらくさ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植 物とサル の食草
イワガ ネソウ いのもとそ う 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざる蛋○.1
イ ワシ ョウブ ゆ り 下 北半島 伊沢紘 生1971モ ンキー NQ.119
イワタバコ いわ たば こ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
イワニガ ナ きく 宮 城察 金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
(ジシバ リ)
ウグイスカグラ す いかず ら 房 総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ウシハコベ なでしこ 嵐 山 間直之助195牛58嵐 山の植 物とサルの食草
ウツギ ゆきの した 房 総半島 房 総の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo,1
ウ ド うこぎ 奥 多摩 井口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
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種 名 科 名 採取地 記録者 記録年 文献
ウ ド うこぎ 下 北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報告書
ウ ド うこぎ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの盤界
ウ ド うこぎ 嵐 山 間 直之助1966モ ンキー No.89
ウバユ リ ゆり 奥多摩 白井 啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
ウバユ リ ゆ り 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ウバユ リ ゆり 志賀 称 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ウバユ リ ゆり 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
ウバユ リ ゆり 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNOユ
ウマ ノスズ クサ うまの 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
すず くさ
ウラジロ うらじろ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNO,1
ウワバ ミソウ いらくさ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
エゾニ ュウ せ り 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
エ ビネ らん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNO.1
エ ンレイソウ ゆり 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
オオイタ ドリ せ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
オオイタ ドリ せ り 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査 報告書
オオイ タ ドリ せ り 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
オオイヌタデ たで 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生患実態 調査報告書
オオウ シノケグサ 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホンザ ル第6号
オオウバユ リ ゆ り 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー No.117
オオウバユ リ ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
オオウバユ リ ゆ り 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザルの徴界
オオジシバ リ き く 愛知県 額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホンザ ルの現状
オオハナウ ド せ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松罵史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
オオバ うまの 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ウマノスズクサ すず くさ
オオバギ ボウシ ゆ り 奥多摩 井[コ基1981-2001東 京都に生患するニホンザル の食物 リス ト
オオバギ ボウシ ゆ り 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
オオマツヨイグサ あかば な 奥 多摩 白井啓他調査員199賠93霞 本ザル生息実態 調査報 告書
オオマツヨイグサ あかば な 鳳 嵐山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
オカ トラノオ さ くらそう 房 総半島 房総の 肖然研 究会197感 雑誌にほんざるNα1
オガル カヤ いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNO.1
オグル マソウ き く 志賀 和 沼一雄1979野 生ニホンザル の世界
オシダ う らぼ し 嵐 山 問直之助1973モ ンギNO.131-132
オタカラコウ きく 嵐 山 間直之助1974モ ン軒NO.137
オニ ウシノケグサ いね 愛知県額 田町 金 森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現状
オニ シモ ツケ ば ら 志賀 憩 田一雄1979野 生ニホンザル の世界
オニ タビラコ きく 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
オニ タビラコ きく 下北半 島南 西域 中山裕理 ・松 岡史期1998下 北半鵬のサル1998年度調査報告書
オニ タビラコ きく 宮城県金華 山 宮城 のサル 調査会1993宮 城漿 のニ ホンザル第6暑
オニ タビラコ きく 嵐 山 間直之助1965モ ンキー No,83-84
オニ ドコロ や まのいも 愛釦県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現状
オニ ドコロ や まのいも 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生患す るニ ホンザル の食物 リス ト
オニ ドコロ や まのいも 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNo.1
オニ ノゲ シ きく 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザル の現状
オニ ノゲ シ き く 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
オニ ノゲシ きく 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー No.118
オ ヒシバ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山 のニホ ンザル保護管理調査報告書
オヤブジ ラミ せ り 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
オヤマボクチ き く 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
オ ランダミ ミナグサ なで しこ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山 のニ ホンザル保護管理調査報告書
カスマグサ まめ 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内 のニホ ンザル の現状
カゼクサ かやつ りぐさ 嵐山 間直之助1975モ ンキー NO.145-146
カタク リ ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
カタバミ かたばみ 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
カモガヤ いね 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
カモガヤ いね 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度 調査 報告書
カラスウ リ うり 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
カラスノエ ンドウ まめ 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知果内のニホ ンザルの現状
カラスノエ ンドウ まめ 嵐山 間直之助1969モ ンキー No,105
カラスビシャク さ とい も 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
カラハナソウ くわ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
カラムシ い らくさ 奥多摩 白井啓他調査員 ユ991-93日本ザル生息実態調査報告書
カラムシ い らくさ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
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カ ワラナデ シコ なで しこ 嵐山 問直之助1970モ ンキー NO.112
カ ンスゲ かやつ りぐさ 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
カ ンスゲ かやつ りぐさ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
カ ンゾ ウ ,ゆ り?奥 多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生患す るニ ホンザル の食物 リス ト
ガマ が ま 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
キ カラス ウリ うり 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
キ カラス ウリ うり 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざる翼α1
キキ ョウラン ゆ り 屋久島 丸橋珠樹1996モ ンキー NO.269
キ クバヤマボ クチ き く 嵐由 間直之助1964モ ンキー NO,77
キツネノゴマ きつねの ごま 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザ ルの現状
キツネノボ タン きんぽ うげ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
キハギ まめ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
キバナイ カリソウ め ぎ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
キ リンソウ き く 下北半 島脇野沢 下北半島サル調査会1988下 北 半島のサル調査 報告書 昭和63年 度
キンカアザ ミ きく 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
キンポウゲ きんぼ}うげ 問直之助1968モ ンキー NO.100
ギ シギ シ たで 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ギ シギ シ たで 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ギ シギ シ たで 嵐 山 間直之助1971モ ンキー No.117
ギ ボウシ属 ゆ り 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ギ ョウジャニンニ ク ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ギ ョウジャニンニ ク ゆ り 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿 調査報 皆書
クサ アジサ イ ゆきのした 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
クサコアカソ いらくさ 房総半 騰 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
クサマオ いらくさ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサ ルの食草
クズ まめ 愛知県額 顯町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現 状
クズ まめ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル 生息実態 調査報告書
クズ まめ 下北半 島南 西域 申山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
クズ まめ 下北半 島脇 野沢 下北 半島サル調査会1988下 北 半島のサ ル調査報告書紹翻63年 度
クズ まめ 臥牛 山 島泰三1995天 然 記念物 臥牛 山のニホンザ ル保護管 理調査報 欝書
クズ まめ 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざる醤○ユ
クズ まめ 箕面 武 頒庄平他1983箕 薩 山猿 調査報告 書
クズ まめ 嵐 山 間薩之助1964モ ンギNO.78
クルマバソウ あかね 下北半 島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
クルマバソウ あかね 下北半 島脇 野沢 サル調査会1993下 北 半島のサ ル調査報告書
クルマユ リ ゆ り 下北半 島南 西域 申山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
クワクサ くわ 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報 告書
ケ ンタ ッキー いね 嵐 山 間直之助1963モ ンキー No。67
ゲ ンゲ まめ 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザルの現状
ゲ ンゲ まめ 房総 単島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ゲ ンノシ ョウコ ふうろうそう 下北半 島南 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
コアカ ソ い らくさ 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
コ ウゾ リナ き く 愛知渠額 田町 金森研究 室1990愛 知 県内のニホ ンザルの現状
コ ウゾ リナ き く 下北半島南 西域 中山裕 理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ゴマナ き く 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
サク ララン ががいも 屋久 島 丸橋 珠樹1996モ ンキー聾0270・271
ササ クサ いね 愛知県 額田町 金森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ササゲ まめ 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ササユ リ ゆ り 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生患するニホ ンザルの食物 リス ト
ササユ リ ゆ り 嵐山 間直之助1963モ ンキー NO、74
サ ラシナ ショウマ きんぽ うげ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査 報告書
サ ラシナ ショウマ きんぽ うげ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
サ ワアザ ミ き く 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
シ才デ ゆ り 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌にほんざる翼○.1
シシウ ド せ り 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
シシウ ド せ り 下北半島脇野沢 下北半島サル調査会1988下 北半島のサル調査報告書昭和63年 度
シシウ ド せ り 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
シソ科spし そ 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
シバ いね 宮城県 金華由 宮城のサル調査会1993宮 城梁のニホ ンザル第6号
シュンラン らん 房総半島 房総の 自然研 究会 ヱ974雑 誌にほんざるNO.1
ショウジョウバカマ ゆ り 愛知県 額田町 金森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
シラキ とうだい ぐさ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
シラネセ ンキ ュウ せ り 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
シラネセ ンキ ュウ せ り 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
シラン らん 房総単島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
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シロッメクサ まめ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生患す るニ ホンザル の食物 リス ト
シロッメクサ まめ 下北半島南西 域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
シロツメクサ まめ 下北半島脇野沢 下 北半島サル調査会1988下 北半晶のサル調査報告 書昭和63年 度
シロツメクサ まめ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
シロッメクサ まめ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
シロッメクサ まめ 嵐山 間直之助1963モ ンキー No.66
シロッメグサ まめ 愛知県額田町 金 森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
シロッメグサ まめ 宮城県金華山 宮 城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ジシバ リ いね 宮城県金華山 宮 城のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ジャノヒゲ ゆ り 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ジャノヒゲ ゆ り 房総半島 房 総の 自然研 究会1974雑 誌にほんざるN(》1
ジュズスゲ かやつ りぐさ 嵐 山 間直之助1969モ ンキー No.109
スイバ たで 嵐山 間直 之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
スカ シユリ ゆ り 下北半島南酉域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
スゲ かやつ りぐさ 志 賀 禾目田一雄1979野 生ニホンザルの世界
スゲ属spか や つ りぐさ 下 北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査 報告書
ススキ いね 愛 知県 額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ススキ いね 奥 多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザ ル生恩実態調査報告書
ススキ いね 下 北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
ススキ いね 下 北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村 野猿 調査 報告書
ススキ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ススキ いね 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
ススキ いね 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO,1
ススキ いね 箕 面 武 田庄平他1983箕 面山猿 調査報告 書
ススキ いね 嵐 山 間直之助1966モ ンキー No.91
スズメウ リ うり 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
スズメ ノカタ ビラ いね 宮城県 金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
スズメ ノチ ャヒキ いね 箕面 武田庄平他1983箕 面 由猿調査報告書
スミ レspす みれ 下北半 鵬爾 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
セイタカ きく 愛知累額 田町 金森研究室1990愛 知梁 内のニ ホンザ ルの現状
アワダチソウ
セイヨウタンポポ き く 下北半、鶴南薄域 中山裕理 ・松岡 史朗 狛98下 北半鶴のサ ル1998年度調査報告書
セ リ せ り 奥多摩 井 口基1981-20鍛 東京都 に生、慰す るニ ホンザ ルの食物 リス ト
センニ ンソウ きんぽ うげ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報告書
センニンソウ きんぽ うげ 房総半島 房 総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
ゼンマイ ぜ ん まい 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
ソバナ きき ょう 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
タイアザ ミ き く 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生患す るニホ ンザル の食物 リス ト
タケニグサ け し 奥多摩 井 口基1981-200ユ 東京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
タケニグサ け し 嵐山 間 直之助1958モ ンキー No.6
タケニグサ け し 嵐山 間 直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
(チャンパギ ク)
タチ ッボス ミレ す みれ 宮城県 金華山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
タチ ドコロ や まのいも 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
タデ たで 嵐山 間直之助1970モ ンキー No.116
タマブキ きく 下 北半 島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報 告書
タ レスズメガヤ いね 嵐 山 間直之助1967モ ンキー No.97
タ ンポポ きく 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
タンポポ きく 嵐 山 間直之助1971モ ンキー NO.118
ダイコン あぶ らな 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植 物 とサルの食草
ダイコ ンソウ ば ら 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿 調査報告書
ダイズ まめ 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザルの現状
ダイズ まめ 房総半 島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ダイモンジソウ ゆ きのした 下北半 島南 西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
チカラシバ いね 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザルの現状
チゴユ リ ゆ り 下北半 島南 西域 申山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
チシマザサ いね 下北半 島 伊沢紘生1971モ ンキー NO.ll9
チシマザサ いね 下北半 島南 西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報皆 書
チヂ ミザサ いね 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
チマキザサ いね 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ツチアケビ らん 房総半 島 房総の 自然研究会 三974雑 誌 にほんざるNα1
ツメクサ まめ 箕面 武田庄平他1983箕 葡 山猿調査報告書
ッユ クサ っゆ くさ 愛知県額 田町 金森研 究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現 状
ッリガ ネニ ンジン きき ょう 嵐山 問直之助1974モ ンキー No.139-140
ツリフネ ソウ つ りふねそ う 奥多摩 臼井啓他調査員991-93日 本ザル生息実態調査報告書
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
ツ リフネソウ つ りふねそう 下北半島南西域 中山裕 理 ・松岡史朗1998下 北 半島 のサル1998年度 調査報 皆書
ツ リフネソウ つ りふねそ う 嵐山 問直之助1968モ ンキー No.104
ツルカノユソウ おみなえ し 房総半島 房総の自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
ツルニンジン きき ょう 嵐山 間直之助1974モ ンキー NO.138
ツルマメ まめ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
ツルマメ まめ 下北半島南薦域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ッルマメ まめ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNα1
ツル リン ドウ リん どう 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー Nα117
ツ ワブキ き く 屋久島 丸橋珠樹,1991モ ンキー No.241
ツワブキ き く 嵐山 間直之助1959モ ンキー No,25
テバコモミジガサ き く 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
トボシガラ いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
トリアシシ ョウマ ゆきの した 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ドクダ ミ どくだみ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザルの食物 リス ト
ドクダ ミ どくだみ 箕面 武田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ナガバ ノ き く 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
コウヤボ ウキ
ナキ リスゲ かやつ りぐさ 臥牛由 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報告書
ナキ リスゲ かやつ りぐさ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNOユ
ナルコスゲ かやつ りぐさ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザルの食物 リス ト
ナルコユ リ ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ナル コユ リ ゆ り 嵐山 問直之助1972モ ンキー NO.134
ニガナ き く 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザル の現状
ニガナ き く 宮城梁金華由 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ヌス ビ トハギ まめ 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
ヌス ビ トハギ まめ 下北半島南西域 中由裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ノアザ ミ き く 愛知察額田晦 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
ノアザ ミ き く 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるN(∬
ノガ リヤス属 いね 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ノゲ シ き く 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現状
ノゲ シ き く 下北半晶南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ノチ ドメ せ り 臥牛山 島泰三1995天 然 記念物 臥牛 山のニホンザル保護管理調査報告書
ノハ ラアザ ミ き く 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生患す るニ ホンザル の食物 リス ト
ノビル ゆ り 奥多摩 井 日基1981-2001東 京都 に生患す るニ ホンザル の食物 リス ト
ノビル ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ノビル ゆ り 嵐山 間直之助1969モ 腰一醤o.107
ハ クサイ あぶ らな 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ハ コベ なで しこ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
ハ コベ なで しこ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ハ コベ なで しこ 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
ハ コベ なで しこ 嵐山 開直之助1959モ ンキー No.20
ハ コベ?は こべ 下北半島脇野沢 下北野生動物研究 グ1987脇 野 沢村 野猿調 査報 告書昭和62年度
ループニホ ンザル班
ハ コベ属 なで しこ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo。1
ハダ カホオズ キ なす 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城 県のニホンザル 第6号
ハチ ジ ョウナ きく 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ハナ ウ ド せ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ハナ タデ たで 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
ハマギ ク きく 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城 県のニホンザル第6号
ハル ジオ ン きく 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内の ニホンザ ルの現状
ハ ンゴンソウ きく 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城 県のニホンザル第6号
バイ カウツギ ゆ きのした 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ヒ トツパ うらぼ し 屋久島 丸橋珠樹1995モ ンキー NO.256・257
ヒメウツギ ゆ きのした 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生恵するニホンザ ルの食物 リス ト
ヒメウツギ ゆきのした 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ヒメカンスゲ かやつ りぐさ 下北半島 伊沢紘生1971モ ンギNOユ19
ヒメジオ ン き く 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半脇のサル1998年度調査報告書
ヒメジジヨン きく 下北半島脇野沢 下北半島サル調査会1988下 北半島のサ ル調査 報告書 昭和63年 度
ヒメジ ョオ ン きく 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ヒメヤブ ラン ゆり 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇 野沢村 野猿調査報 告書
ヒヨ ドリバナ きく 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知 県内のニホンザ ルの現 状
ヒ環ハ タンポポ きく 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知 県内のニホンザ ルの現 状
フキ きく 奥多摩 井 ロ基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
フキ きく 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザルの世界
フキ きく 嵐 山 間直之助1967モ ンキー No.93
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
フキ ノトウ き く 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇 野沢村 野猿調査報告書
フジアザ ミ き く 志賀 湘田一雄1979野 生ニホンザル の世界
ヘクスカズ ラ あかね 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル 生患実態調査報告書
ヘクソカ・ズ ラ あかね 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザルの現状
ヘクソカズ ラ あかね 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生恩す るニホ ンザルの食物 リス ト
ヘ クソカズ ラ あかね 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ヘクソカズ ラ あかね 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
ヘクソカズ ラ あかね 福岡県香春 岳 熊谷信孝>1964モ ンキー No.118
ヘ クソカズ ラ あかね 箕面 武田庄平他1983箕 簾 山猿調査報告書
ヘ クソカズ ラ あかね 嵐山 間痘之助1972モ ンキー NO.128
ヘ ビイチゴ ば ら 愛 知県額田町 金森研 究室1990愛 知県内 のニホ ンザルの現状
ヘ ビイチゴ ば ら 下北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報 告書
ヘ ビイチゴ ば ら 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ヘ ビスイバ たで 箕 面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
ベニバナボロギ ク きく 奥 多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
ホオズキ なす 嵐 山 間直之助1970モ ンキー NO.113
ホタルブクロ ききょう 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ホ トトギス ゆ り 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ボタ ンズル きんぽ うげ 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管理調査報告書
ボタ ンヅル きんぽ うげ 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ボ ン トクタデ た で 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
マイズルソウ ゆり 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
マツムシソウ まつむ しそ う 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
マツヨイグサ あかばな 嵐 山 間直之助1963モ ンキー NO.73
マムシグサ さといも 下北半島南西域 中 山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
マムシグサ さといも 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNOユ
マメグンバイナズナ あぶ らな 臥隼山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホンザル保護管 理調査報告書
ミズヒキ たで 奥多摩 井 資基1981-2001東 京都に生患 するニホンザル の食物 リス ト
ミズヒキ たで 下北半翻南西域 申 山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ミズヒキ たで 臥隼山 島泰三1995天 然記念物蹴牛 山のニホンザル保護管 理調査報告書
ミズヒキ たで 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザル の徴界
ミズヒキ たで 嵐山 間鷹之助1954唱8嵐 山の植物とサル の食草
ミゾシダ お しだ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ミゾソバ たで 奥多摩 白井啓他調査員1991-93臼 本ザ ル生息実態調査報告書
ミゾ ソバ たで 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報告書
ミゾ ソバ たで 嵐山 問直之助1973モ ン軒No.129
ミツバ せ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサ ル1998年度調査報告書
ミツバツチグ リ ば ら 宮城県 金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城累 のニホンザル第6号
ミ ドリハ コベ なで しこ 箕面 武田庄平他1983箕 藤山猿調査報告書
ミ ドリハ コベ なで しこ 嵐 山 間薩之助1954略8嵐 山の植物 とサル の食草
ミミコウモ リ き く 下北半島爾 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査 報告書
ミヤ コグサ まめ 下北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ミヤマオダマキ きんぽ うげ 下北半島南 西域 中山裕理 ・松岡史期1998下 北単島のサル1998年度調査 報告書
ミヤマキケマン け し 嵐 山 間直之助1964モ ンキー No.76
ミヤマセンキュウ せ り 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ミヤマタゴボウ さくらそう 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ミヤマニガ ウ リ りんどう 下北半島南 薩域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 暴のサル1998年度調査 報告書
ムラサキケマン けし 嵐 山 間直之勒1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
メ ドハギ まめ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報 告書
メマツヨイ グサ あかば な 奥多摩 白井啓他調査 員1991-93β 本ザル生息実態調査報告書
メヤブマオ いらくさ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
モミジガサ きく 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報 告書
ヤエムグラ あかね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ヤエム グラ あかね 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
ヤグル マソウ ゆ きの した 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
ヤグルマ ソウ ゆ きの した 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヤ ノネグサ たで 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
ヤ ブカ ラシ ぶ どう 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ヤ ブニ ンジン せ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
ヤブマオ い らくさ 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
ヤブ ミョウガ つゆ くさ 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホンザルの現状
ヤブ レガサ き く 下北半晶南西域 中山裕理 ・松 岡吏朗1998下 北半蕩のサル1998年度調査報告書
ヤブ レガサ き く 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヤブ レガサ き く 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ヤマカモジグサ いね 宮城漿金華山 宮城のサル調査会1993宮 城衆のニホンザ ル第6号
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
ヤマ シログサ きく 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNO,1
ヤマゼ リ せ り 箕面 武田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ヤマニガサ き く 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗 正998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
ヤマニ ュウ せ り 下北半島南西域 中由裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ヤマニ ンジン せ り 志賀 和田一雄1979野 生 ニホンザル の世界
ヤマ ヌカ ボ いね 筥城票金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ヤマ ノイ モ や まの いも 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ヤマ ノイモ や まの いも 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ヤマ ノイモ や まの いも 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNO.1
ヤマ ブキ シ ョウマ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ヤマ ブキ シ ョウマ ば ら 志賀 和 田一雄1979野 生 ニホンザル の琶界
ヤマ ホタル ブクロ ききょう 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザル の食物 リス ト
ヤマユ リ ゆり 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザル の食物 リス ト
ヤマユ リ ゆり 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざる鐸oユ
ユキザサ ゆ り 下北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ヨシ いね 下北半島脇野沢 ニホ ンザ ル調査班 脇野 沢村 野猿 調査報 告書
ヨシ いね 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの椴界
ヨブスマソウ きく 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
ヨモギ きく 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
ヨモギ きく 下北半 島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ヨモギ きく 下北半 島脇野沢 サル調査会 下北半島のサル調査報告書
ヨモギ きく 房総半 島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ヨモギ きく 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿 調査報 告書
ヨモギ き く 嵐山 間直之動1965モ ンキー No.85
ラセイタソウ い らくさ 下北半島南繭域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報皆書
リュウ ノウギク き く 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
リンドウ リン ドウ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
リン ドウ リンドウ 嵐山 間直之助1972モ ンキー N(エ127
レモ ンエゴマ しそ 宮城渠金 華山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ワラビ いのもとそう 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
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表2.ニ ホ ン ザ ル 食 物 一 覧(木 本)
種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
アオキ みずき 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理 調査報告書
アオキ みずき 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNO.1
アオキ みず き 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿 調査報告書
アオダモ もくせい 下北半島 伊沢紘生1963モ ンキー No.70
アオダモ もくせい 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アオダモ もくせい 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
アオダモ もくせい 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
アオダモ もくせい 志賀 和 田一雄1979野 生ニ ホンザル の世界
アオダモ もくせい 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
アオッヅラフジ つづ らふ じ 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザル の現状
アオツヅラフジ つづ らふ じ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホ ンザル保護管理 調査報告書
アオハダ もちのき 下北半島 伊沢紘生1971モ ンキー No.119
アオハダ もちのき 下北半島南瀕域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
アオハダ もちのき 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
アオハダ もちのき 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
アオモジ くすのき 屋久島 丸橋珠樹1987モ ンキー No.216・217
アカガシ ぶな 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
アカガシ ぶな 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
アカガ シ ぶ な 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
アカシデ かば のき 下 北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度 調査報告 書
アカシデ かば のき 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
アカシデ かば のき 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
アカシデ かば のき 房 総半島 房 総の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
アカネ あかね 奥 多摩 井口基1981-2001東 京都 に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
アカマツ まつ 愛 知県額田町 金森研 究室1990愛 知謄内のニホ ンザルの現状
アカマツ まつ 下 北半酷爾藤域 中山裕理 ・松岡史良穿11998下 北半翻 のサル1998年度調査報告 書
アカマッ まつ 富 城漿金華由 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
アカ マツ まつ 志 賀 憩 田一雄 紛79野 生ニホ ンザルの世界
アカマッ まつ 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンギNo.211・212
ア カマッ まつ 房 総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ア カメガ シワ とうだ いぐさ 愛 知県 額田町 金 森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ア カメガ シワ とうだ いぐさ 箕 面 武 田庄平他1983箕 爾山猿調査報告書
アキ メヒシバ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物蹴牛山のニホ ンザ ル保護管理調査報告書
アク シバ つつ じ 下 北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
アケ ビ あ けび 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
アケ ビ あ けび 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
アケ ビ あけび 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
アケ ビ あけび 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
アケ ビ あけび 箕面 武 田庄平池1983箕 面山猿調査報告書
アケ ビ あけび 嵐 山 間直 之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
アケ ビsp.あ けび 奥多摩 白井 啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
アコ ウ くわ 屋久島 丸橋珠樹1988モ ンキー NO.221・222
アサ くわ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植 物 とサルの食草
アサ ダ かばのき 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管理調査報告書
アサ ノハカエデ かえで 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー No.211・212
アス ナロ ひのき 下北半島 伊沢紘生'1963モ ンキー Nα70
アズ キナシ ば ら 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
アズ キナシ ば ら 下北半島南西域 申山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
アズ キナシ ば ら 下北半島脇野沢 ニ ホンザル調査班 脇 野沢村 野猿調査報告書
アズ キナシ ば ら 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NO.211・212
アズ キナ シ ば ら 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
アズ マネザサ いね 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息するニホンザル の食物 リス ト
アズ マネザサ いね 臥牛山 島泰三1995天 然記念 物臥牛山のニホンザ ル保護 管理調査報告書
アセ ビ つつ じ 臥牛山 島泰三1995天 然記念 物蹴牛山のニホンザ ル保護 管理調査報告書
アセ ビ つつ じ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
アブ ラチ ャン くす のき 奥多摩 白井啓他調査員199圭 一93日 本ザル 生息実態調査報告書
アブ ラチ ャン くす のき 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
アベマキ ぶ な 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
アベマキ ぶ な 臥牛山 島泰三1995天 然言己念 物臥牛山のニホンザ ル保護 管理調査報告書
ア ラカシ ぶな 愛 知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
ア ラカ シ ぶな 臥牛山 島泰三1995天 然記念 物臥牛山のニホンザ ル保護管 理調査 報告 書
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
アラカシ ぶな 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
アラカシ ぶな 箕面 武 田庄平 他1983箕 面 山猿調査報告書
アラカシ ぶな 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植 物 とサルの食草
アラゲガマズ ミ す いかず ら 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野 沢村 野猿調査報告書
アリ ドウシ あかね 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー No.118
イイギ リ いいぎり 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
イ シナ シ ば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
イス ノキ まん さく 屋久島 丸橋珠樹1995モ ンキー 翼o.260
イ タビカズ ラ くわ 臥牛 山 島泰三1995天 然 記念 物臥隼山のニホ ンザル保護管理調査報告書
イ タビカズラ くわ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
イ タヤカエデ か えで 下 北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー NO.70
イ タヤカエデ か えで 下北 半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査 報告書
イ タヤカエデ か えで 下北 半島脇野沢 下 北半島サ ル調査会1988下 北半島のサル調査報告書昭和63年 度
イ タヤカエデ か えで 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNQ.1
イ チジク くわ 嵐 山 間直 之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
イ チ ョウ いちょう 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンギNO.118
イ ヌエンジュ まめ 下北半 島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
イ ヌエンジュ まめ 下北半 島脇野沢 ニ ホンザ ル調査班 脇野沢村 野猿調査報告書
イヌエンジュ まめ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
イヌガヤ いぬがや 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
イヌガヤ いぬがや 房総 半島 房 総の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
イヌザンシ ョウ みかん 愛知県額 田町 金森 研究室1990愛 知漿内のニホ ンザル の現状
イヌザンシ ョウ みかん 奥 多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
イヌザンシ ョウ みかん 臥牛 山 島泰 三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報轡書
イヌシデ かば のき 宮城禦 金蕪山 宮 城のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
イヌシデ かば のき 房総 半島 房総 の自然研究 会 ユ974雑 誌 にほんざるNO.1
イヌツゲ もちのき 臥牛 山 島泰 三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
イヌ ビワ くわ 屡久島 丸 橋珠樹1988モ ンキー 翼o.221・222
イヌ ビワ くわ 福岡県 香春岳 熊谷信孝>1964モ ン軒No.118
イヌ ビワ くわ 房総半島 房総の自然研究 会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
イヌブナ ぶな 奥多摩 井口基1981-2001菓 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
イヌマキ まき 房総半島 房総の自然研究 会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
イブキ ビャクシ ン ひのき 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
イボタ ノキ もくせい 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
イボタ ノキ もくせい 房総半島 房総の自然研究 会1974雑 誌 にほんざ るNQ.1
イ ロハモミジ かえで 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
イ 聾ハモ ミジ かえで 箕面 武懸庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
イ ワガ ラミ ゆきの した 下北半島 伊沢紘生1971モ ン軒No.119
イ ワガ ラミ ゆきの した 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
イ ワガ ラミ ゆきの した 下北半島脇野沢 下北野生動物研究グ1987脇 野沢村野猿調査報 告書昭和62年度
ループニホ ンザル班
イ ワガ ラミ ゆきの した 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
イ ワガ ラミ ゆきの した 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にぼんざるNα1
イ ワガ ラミ ゆきの した 嵐山 間直之助1968モ ンキー NO.101-102
ウシコロシ ば ら 嵐山 間直之助1966モ ンキー 翼○.90
ウスユキ つつ じ 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ハナ ヒリノキ
ウメ ば ら 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
ウラジロガ シ ぶな 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニホンザ ル保護管 理調査報告書
ウラジロガ シ ぶな 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO、1
ウラジロノキ ば ら 屋久島 丸橋珠樹1987モ ンキー No,218
ウラジロノキ ば ら 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
ウラジロノキ ば ら 嵐山 間直之助1971モ ンキー NO.119
ウラジロフジ ウツギ ふ じうつぎ 屋久島 丸橋珠樹1996モ ンキー No.267
ウラジロマタタ ビ またたび 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNαエ
ウリカエデ か えで 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ウリノキ うりの き 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ウリノキ うりの き 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野 沢村 野猿調査報皆書
ウリハダカエデ か えで 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
ウリハダカエデ かえで 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
ウリハダカエデ か えで 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No211・212
ウリハダカエデ かえで 嵐山 問直之勒1972モ ンキー No.125
ウワズ ミザ クラ ば ら 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの鍵界
ウワズ ミザ クラ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ウワミズザ クラ ば ら 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
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ウワミズザ クラ ば ら 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
ウワミズザ クラ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松瞬史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
ウワミズザ クラ ば ら 下北半島脇野沢 サル調査会 下北半島 のサル調査報告書
ウワミズザ クラ ば ら 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ウワミズザ クラ ば ら 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
ウンシュウミカ ン みかん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
エゴノキ え このき 屋久島 丸橋珠樹1990モ ンキー No.236
エゴノキ え このき 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
エゾエ ノキ にれ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
エゾエ ノキ にれ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
エゾノキ にれ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
エゾノコリンゴ ば ら 下北半島脇野沢 ニホンザ ル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
エノキ にれ 宮城県 金華山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
エノキ にれ 房総 半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌にほんざるNo.1
エノキ にれ 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
エノキ にれ 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食箪
エビガ ライチゴ ば ら 下 北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
エビガ ライチゴ ば ら 下 北半 島脇 野沢 下北野生動物研 究グ1987脇 野沢村野猿調査報告書昭和62年度
ループニ ホンザル班
エ ビガライチゴ ば ら 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
エ ビズル ぶ どう 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザルの現状
エ ビヅル ぶ どう 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査 報告書
エ ビヅル ぶ どう 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
エ ビヅル ぶ どう 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
エ ンジュ まめ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザ ルの世界
オオカメノキ す いかず ら 下北畢島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査 報告書
オオカメノキ す いかず ら 下北判 島脇野沢 サル調査会 下北半島のサル調査報告書
オオカメノキ す いかず ら 上高地 泉山茂之/985モ ンキー NO.2鷺・212
オオシマザ クラ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
オオシラビソ まつ 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザ ルの撹界
オオバ クロモジ くすのき 下北半醗f爾 域 中山裕理 ・松 岡史朗 揚98下 北半島のサル1998年度調査報告書
オオバ クロモジ くすのき 下北半腸脇野沢 サル調査会 下 北半廃のサル 調査報告書
オオバ クロモジ くすの き 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザル の徴界
オオバヤ シャブシ かばの き 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 織梁 内のニ ホンザ ルの現状
オオモ ミジ かえで 奥多摩 白井啓他調査員1991の3日 本ザル 生息実 態調査報告書
オオヤマザ クラ ば ら 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザル の世界
オニグル ミ くるみ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93臼 本ザル生息実態調査報告書
オニグル ミ くるみ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 龍半 島のサル1998年度調査報告書
オニグル ミ くるみ 下北半島脇野沢 下北半島サル調査会1988下 北半島 のサル調査報告書 昭和63年 度
オニグル ミ くるみ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホンザ ル保護管 理調査報告書
オ ノエヤナギ やなぎ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
オ ヒョウ にれ 下北半島 伊沢紘 生1971モ ンキー NO.119
オ ヒョウ にれ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
オ ヒョウ にれ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
カエデ かえで 奥多摩 井口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
カエデ類 かえで 宮城県金華 山 宮城 のサル 調査 会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
カキ かきのき 宮城県金華 山 宮城 のサル調 査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
カキ かきのき 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
カキ かきのき 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
カキ かきのき 嵐 山 間直之助1966モ ンキー NO.24
カキノキ かきのき 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザル の現状
カクミノスノキ つつじ 嵐 山 間直之助1972モ ンキー No.126
カク レミノ うこぎ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
カゴノキ くす のき 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
カゴノキ くす のき 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
カシワ ぶな 奥多摩 井 瞬基1981-2001東 京都に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
カシワ ぶな 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史 朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
カシワ ぶな 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
カツラ かつ ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
カマズ ミ す いかず ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
カマ ツカ ば ら 下北半島 伊沢紘生1963モ ンキー NO.70
カマ ツカ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡隻朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
カマツ カ ば ら 宮城県金華 山 宮城のサル講査会 ユ993菖 城県のニホ ンザル第6号
カマ ツカ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
カマツカ ば ら 嵐山 間直之動1966モ ンキー NO.90
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カヤ いちい 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザル の食物 リス ト
カヤ いちい 臥牛 由 島泰三1995天 然 記念 物臥牛山のニホンザ ル保護管 理調査報告書
カヤ いちい 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
カヤ いちい 房総半 島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
カヤ(幼 木〉 いちい 奥多摩 白井啓他調査 員1991-93日 本ザ ル生息実態調 査報告書
カラスザ ンシ ョ みかん 下 北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
カラスザ ンシ ョウ みかん 屋久 島 丸橋珠樹1990モ ンキー NO.231
カラスザ ンシ ョウ みかん 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
カラスザ ンシ ョウ みかん 嵐 山 間直之助1963モ ンキー NO。72
カ ラタチ みかん 房総半島 房総 の自然研究 会1974雑 誌 にほんざる餌α1
カ ンボク すいかず ら 下北半島南 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
カンボク すいかず ら 下北半島脇野沢 ニ ホンザ ル調査班 脇野 沢村 野猿調査報告書
ガマズミ すいかず ら 奥 多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
ガマズミ すいかず ら 下 北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー NO.70
ガマズ ミ すいかず ら 下北半島南西域 中山裕 理 ・松岡史朗1998下 北楽島のサル1998年度調査報告書
ガマズミ すいかず ら 下北半島脇 野沢 サ ル調査 会1989下 北半島のサル調査報告書
ガマズ ミ すいかず ら 宮城県 金華 山 宮 城のサ ル調査会1993宮 城 県のニホ ンザル第6号
ガマズミ属 すいかず ら 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
キ ジム シロ ば ら 房総半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNα1
キタゴ ヨウ まつ 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
キヅタ うこぎ 宮城県金華山 宮城 のサ ル調査 会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
キヅタ うこぎ 房総半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNo,1
キハダ みかん 下北半島爾西域 中由裕理 ・松 岡史 朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
キハダ みかん 下北半島鵬野沢 下北野生動物研究グ1987脇 野沢村野猿調査報告書昭秘62年度
ループニホンザ ル班
キハダ みかん 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
キブ シ きぶ し 屋久島 丸橋珠摺1991モ ンキー NO.239・240
キブ シ きぶ し 下北半島南西域 中由裕 理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
キブ シ きぶ し 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
キブ シ きぶ し 嵐山 問直之助1971モ ン軒No.121
キ リ の うぜん 下北半島爾西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
かづ ら
クサイチゴ ば ら 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
クサイチゴ ば ら 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
クサイチゴ ば ら 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざる翼○,1
クサギ くまつず ら 屋久島 丸 橋珠樹1989モ ンキー醤o.225
クサギ くまつず ら 下北半島南西域 申由裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 砦書
クサギ くまつず ら 嵐由 問直之助1969モ ンキー NO.108
クス くすのき 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
クス くすのき 嵐由 問直之助1971モ ンキー NO.12
クスノキ くすのき 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
クスノキ くすのき 屋久島 丸橋珠樹1992モ ンキー Nα247
クスノキ くすのき 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNO.1
クスノキ くすのき 箕面 武田庄平他1983箕 衝 山猿調査報告書
クスノキ くすのき 嵐山 間直之助1954-58嵐 山 の植物 とサルの食草
クヌギ ぶな 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
クヌギ ぶな 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNOユ
クヌギ ぶな 箕面 武田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
クマイチゴ ば ら 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内 のニホ ンザル の現状
クマイチ ゴ ば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
クマイチ ゴ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
クマイチゴ ば ら 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
クマイチゴ ば ら 上高地 泉山茂之1985モ ンキー 醤o.211・212
クマイチゴ ば ら 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の 山麓 にサルの生活 を探 る
クマシデ かばの き 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
クマ ノミズキ みず き 下北半畠南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
クマ ノミズキ みず き 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
クマ ノミズキ みず き 箕面 武田庄平他1983箕 爾 山猿調査報告書
クマヤナギ くろうめ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
もどき
クマヤナギ くろうめ 下北半 島脇野沢 下北野生動物研究 グ1987脇 野 沢村 野猿 調査報 讐書昭纐62年度
もどき ループニホ ンザル班
クマヤナギ くろうめ 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
もどき
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クマヤ ナギ くろ うめ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
も どき
ク リ ぶな 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ク リ ぶな 下北半島南繭域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報 告書
クリ ぶ な 下北半島脇 野沢 サル調査会1989下 北半島のサル調査報告書
クリ ぶな 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管 理調査 報告書
クリ ぶな 宮 城県金華山 富城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザ ル第6号
ク リ ぶ な 志 賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザ ルの世界
ク リ ぶ な 房総 半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌にほんざるNα1
クリ ぶ な 嵐 山 間直之助1959モ ンキー No.23
クル ミ くるみ 宮城県金華 山 宮城 のサル 調査会1993宮 城県のニホンザ ル第6号
クロイ チゴ ば ら 下 北半島南 西域 中山裕 理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
クロイ チゴ ば ら 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
クロウスゴ つ つじ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザル の世界
クロガネモチ もちのき 房総 半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
クロマ ツ まつ 房総 半島 房総 の自然研究 会1974雑 誌 にほんざるNo.1
クロモ ジ くす のき 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo,1
クロモ ジ くす のき 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
ク ワ くわ 屋久島 丸橋珠樹1988モ ンキー NO.219・220
ク ワ くわ 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NO.211・212
グミ ぐみ 嵐 山 間直之助1967モ ンキー No.96
ケヤキ にれ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザル の食物 リス ト
ケヤキ にれ 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ケヤキ にれ 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
ケヤキ にれ 志賀 和 田一雄1979野 生ニ ホンザル の世界
ケヤキ にれ 上高地島島谷 泉 山茂之1985モ ンキー No。211・212
ケヤキ にれ 鳳鳳 由 足沢 貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
ケヤキ にれ 箕面 武田庄平他1983箕 藏 山猿調査報告書
ケンポナシ くろ うめ 奥多摩 井 口基1981-2001棄 京都 に生患す るニホ ンザル の食物 リス ト
コアジサイ くろ うめ 嵐山 閥腹之助110モ ンギNo.59
もどき
コウゾ くわ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93目 本ザル生息実態調査報告書
コウゾ くわ 房総半島 房総の 霞然研究会/974雑 誌 にほんざるNα1
コウゾ くわ 箕面 武田庄平他1983箕 颪 山猿調査報告書
コウゾ くわ 嵐山 間直之助195を58嵐 山の植物 とサルの食草
コウハンボク?箕 面 武田庄平他1983箕 颪 山猿調査報告書
コクサギ みかん 奥多摩 白井啓他調査員1991-93臼 本ザル生息実態調査報告書
コゴメウツギ ば ら 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
コゴメウツギ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
コシアブラ うこぎ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査 報告書
コシアブラ う こぎ 下北半島脇野沢 サル調査会1993下 北半島のサル調査報告書
コシアブラ うこぎ 志 賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
コシアブラ うこぎ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO211・212
コジキイチ ゴ ば ら 愛 知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
コジキイチ ゴ ば ら 箕 面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
コナ ラ ぶな 愛知県額 田町 金森研 究室1990愛 知県 内のニホンザルの現状
コナ ラ ぶな 奥多摩 井口基1981-2001東 京 都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
コナ ラ ぶな 下 北半島脇 野沢 下北野生動物研 究グ1987脇 野沢村野猿調査報告書昭和62年度
ループニホ ンザル班
コナ ラ ぶな 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
コナ ラ ぶな 房総 半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNα1
コナ ラ ぶな 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
コナ ラ ぶな 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物とサルの食草
コハウチ ワカエデ かえで 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
コハ ウチ ワカエデ かえで 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
コバシ ジノキ もくせい 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世 界
コバ ノガマズ ミ すいかず ら 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現 状
コバ ノガマズ ミ すいかず ら 臥牛 山 島泰 三1995天 然記 念物臥牛由のニホ ンザ ル保護管 理調査報 告書
コバ ノガマズ ミ すいかず ら 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
コバノ トネ リコ も くせい 下北半島脇野沢 ニ ホンザル調査班 脇野沢村 野猿 調査報告書
コバ ノトネ リコ もくせい 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
コバノブユイチゴ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
コバ ノブユイチゴ ば ら 下北半島脇野沢 サル調査会1993下 北 半島のサ ル調査報告 書
コブシ(タ ムシバ)も くれん 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
コブシ(タ ムシバ)も くれん 下北半島脇野沢 下北半 島サル調査会1988下 北半 島のサル調査報告書 昭和63年 度
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コブシ(タ ムシバ〉 もくれん 嵐山 間直之助1954-58嵐 山 の植物 とサル の食草
コ ミネカエデ かえで 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
コメツガ まつ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
コメツガ まつ 上高地高瀬州 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
ゴ ンズイ みつば うつぎ 屋久島 丸橋珠 樹1990モ ンキー No.234
サカキ つばき 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo。1
サク ラ ば ら 嵐山 間直之助1959モ ンキー No,17
サクラspば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
サクラspば ら 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
ササ いね 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ササ いね 志賀 和田一雄1979野 生ニ ホンザル の世界
サザ ンカ つばき 嵐 山 間直之助1971モ ンキー NOユ22
サネカズ ラ もくれん 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現 状
サネカズ ラ もくれん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
サル トリイバ ラ ゆ り 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現 状
サル トリイバ ラ ゆ り 屋久島 丸橋珠樹1995モ ンキー No.261
サル トリイバ ラ ゆ り 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー NO.117
サル トリイバ ラ ゆ り 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
サル トリイバ ラ ゆり 下北半島脇野沢 サル調査会1989下 北 半島のサル調査 報告書
サル トリイバ ラ ゆり 宮城県金輩 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
サル トリイバ ラ ゆり 福 岡梁香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
サル トリイバ ラ ゆり 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
サル トリイバ ラ ゆ り 箕諏 武 田庄平他1983箕 爾 山猿調査報 告書
サル トリイバ ラ ゆり 嵐 山 間直之助1959モ ンキー No.22
サルナ シ またたび 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザ ル生息実態調査報告 書
サルナ シ またたび 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半騰のサル1998年度調査報告書
サルナ シ またたび 下北半島脇野沢 サル調査会 下北 半島のサル調査報 簿書
サルナシ また たび 宮城県金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
サルナシ また たび 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
サルナシ また たび 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
サルナシ また たび 箕面 武 田庄平他1983箕 西 山猿調査報告書
サルナシ属 また たび 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
サワグル ミ くるみ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生患するニホ ンザルの食物 リス ト
サワグルミ くるみ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザルの世界
サンカクヅル ぶ どう 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生患するニホ ンザルの食物 リス ト
サンシ ョウ みか ん 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
サンシ ョウ みか ん 下北 半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇 野沢村野猿調査報告書
サンシ ョウ みか ん 宮城県 金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ザクロ ざ くろ 愛知県額 憩町 金森研究 室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
シイ ぶな 屋久島 丸 橋珠樹1989モ ンキー No.229・230
シウ リザク ラ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査 報告書
シキミ もくれ ん 問直 之助1968モ ンキー No.100
シキミ もくれん 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
シキミ もくれん 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
シナノキ しなのき 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
シナノキ しなのき 下北半島脇野沢 ニホンザ ル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
シナ ノキ しなのき 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
シバヤナギ やなぎ 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNα1
シマサルナ シ またたび 屋久島 丸橋珠樹1992モ ンキー NO,243
シャシ ャンボ つつ じ 屋久島 丸橋珠樹1994モ ンキー NO.254
シラカシ ぶな 奥多摩 井口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
シラカシ ぶな 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざるN(壮
シラカ ンバ かばのき 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
シリブカガ シ ぶな 愛知県額田町 金森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザル の現状
シロダモ くすのき 奥多摩 井口基B81-2001東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
シロダモ くすのき 屋久島 丸橋珠樹1990モ ンキー No.233
シロダモ くすのき 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報 告書
シロダモ くすのき 房総半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
シロダモ くすのき 箕面 武田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
シロダモ くすのき 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
ジャケツイバ ラ まめ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
スイカズ ラ すいかず ら 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
スイカズ ラ す いかず ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
スギ すぎ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
スギ すぎ 下北半島南西域 中由裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
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スギ す ぎ 宮城県金華 山 宮 城のサル調査会1993宮 城県 のニホ ンザ ル第6号
スギ す ぎ 房総半 島 房 総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
スダ ジイ ぶな 愛知県額 田町 金森研 究室1990愛 知県 内のニホンザルの現状
スダ ジィ ぶな 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物 臥牛山のニホンザル保護管理調査報告書
スダ ジイ ぶな 房総半島 房 総の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
スノキ つつ じ 房総半島 房 総の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ソメイ ヨシノ ば ら 宮城県金華 山 宮 城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
ソメイ ヨシノ ば ら 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報 告書
ソヨゴ もちのき 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物 臥年山のニホンザル保護管理調査報告書
ソヨゴ もちのき 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ソヨゴ もちのき 嵐山 間直之助1965モ ンキー No.81
タカ ノツメ うこぎ 下北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー No,70
タカ ノッメ うこぎ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
タカ ノツメ うこぎ 下北半島脇野沢 ニホ ンザ ル調査 班 脇野沢村野猿調査報告書
タケ ・ササ類 いね 嵐山 間直之助1963モ ンキー No。70
タニ ウッギ すいかず ら 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
タニ ウツギ す いかず ら 箕面 武 田庄平他 玲83箕 面 山猿調査報告書
タブ くすのき 屋久島 丸橋珠樹1994モ ンキー No.250・251
タブ ノキ くす のき 房総 半島 房総の 自然研究 会1974雑 誌 にほんざ るNoユ
タマア ジサイ ゆきのした 房総 半島 房総の 自然研究 会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
タム シバ(コ ブ シ)も くれ ん 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
タ ラ うこぎ 福 岡県香春 岳 熊谷信孝>1964モ ンキー No.118
タ ラノキ うこぎ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
タ ラノキ うこぎ 屋久 島 丸橋珠樹1992モ ンキー No.244
タ ラノキ うこぎ 宮城県金 華山 宮城のサル調査会1993宮 城累のニホ ンザル第6号
タラノキ うこぎ 志賀 願 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
タラ ノキ うこぎ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
タラ ノキ うこぎ 嵐 山 間直之助1958モ ンギNα7
タンナサ ワフタギ は いの き 嵐 山 閥直之助1963モ ンキー No.69
ダケカ ンバ かばの き 志賀 願田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ダケカンバ かばの き 上高地謁瀬 川 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ダンコウバイ くすの き 奥多摩 井 臼基1981-20艦 東京都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
ダンコウバイ くすの き 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ダンコウバイ くすの き 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
チヂ ミザサ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥隼山のニホ ンザル保護管理調査報 告書
チ ドリノキ か えで 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
チ ドリノキ かえで 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザルの世界
チャボガ ヤ いちい 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
ックバ ネ びゃ くだん 房総半島 房総 の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるN(》1
ックバネウッギ す いかず ら 宮城県金華 山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
ックバ ネウツギ す いかず ら 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ツクバ ネガ シ ぶな 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ッタウル シ うる し 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告 書
ツタウル シ うる し 志賀 和 田一雄1979野 生ニホンザ ルの 世界
ツツジ つつ じ 箕面 武 田庄 平他1983箕 面山猿 調査報告書
ッッジ つつ じ 嵐山 間直之助1970モ ンキー Nα114
ツノハ シバ ミ かばのき 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息 するニホンザ ルの食物 リス ト
ツノハ シバ ミ かばのき 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告 書
ツノハ シバ ミ かばのき 下北半島脇野沢 下北半 島サ ル調査会1988下 北半 島のサ ル調査 報告書昭和63年 度
ッノハ シバ ミ かばのき 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザ ルの世界
ッバキ つば き 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現 状
ッバキ つば き 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザル の食物 リス ト
ッバキ つば き 屋久島 丸橋珠樹1988モ ンキー No.224
ッバキ つば き 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ッバキ つば き 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ッバキ つば き 嵐 山 間直之助1958モ ンキー Nα8
ッブ ラジイ ぶな 愛知県 額田町 金森研究室1990愛 知県内 のニ ホンザル の現状
ッブ ラジイ ぶな 嵐山 間直之助195を58嵐 山の植物 とサル の食草
ッ リバナ にしきぎ 下北半島南西域 中 山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島 のサ ル1998年度調査報告書
ッ リバナ にしきぎ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ツルア ジサイ ゆきのした 下北半島 伊沢紘生1970モ ンギNo.117
ッルア ジサイ ゆきのした 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半爵 のサ ル1998年度調査報告書
ッルア ジサイ ゆ きのした 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査 班 脇野沢村野猿調査報告書
ッルア ジサイ ゆ きのした 宮城県 金華山 宮城のサル調査 会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ッルアジサイ ゆ きの した 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
ツルア ジサイ ゆきの した 上高地 泉 出茂之1985モ ンキー蔑o.211・212
ツル ウメモ ドキ に しきぎ 奥多摩 白井啓他調査 員1991-93日 本 ザル生息実態調査報告書
ツルウ メモ ドキ に しきぎ 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー No.117
ツルウ メモ ドキ に しきぎ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ツル ウメモ ドキ に しきぎ 下北半島脇野沢 ニホ ンザル 調査班 脇 野沢村 野猿調査報告書
ツル ウメモ ドキ に しきぎ 宮城県金華 山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城 県のニホ ンザル第6弩
ツルウ メモ ドキ に しきぎ 志賀 和 田一雄1979蜀 生ニホ ンザ ルの世界
ツル ウメモ ドキ に しきぎ 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー 翼○,211・212
ツルウメモ ドキ に しきぎ 鳳鳳山 足沢貞成 工973ア ニマ8冬 の山麓にサルの生活を探る
ツル ウメモ ドキ にしきぎ 房総半 島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるRO.1
ツルグ ミ ぐみ 屋久島 丸橋珠樹1991モ ンキー NO.237
ツルグ ミ ぐみ 房総半 島 房総 の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ツルマサキ にしきぎ 房総半 島 房総 の自然研 究会 工974雑 誌 にほんざる翼○.1
テイカ カズ ラ きょうちく 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
とう
テイカカズ ラ きょうちく 宮城察金華 山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
とう
テイカ カズ ラ きょうちく 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
とう
テイ カカズラ きょうちく 嵐 山 間直之助1959モ ンキー NO.19
とう
テリハ ノイバ ラ ば ら 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
トキ ワガ キ か きのき 屋久島 丸 橋珠樹1992モ ンキ脳 ○。245・246
トチ とち のき 下北半 島 伊 沢紘 生1970モ ンギNO.117
トチ とち のき 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
トチ ノキ とち のき 下北半 島 伊沢紘 生1971モ ンキー NO.119
トチ ノキ とち のき 下北半 島南 西域 中由裕理 ・松 陶史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
トチノキ とちのき 下 北半 島脇野沢 サ ル調 査会 下北半島のサル調査報告書
トチノキ とちのき 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
トネ リコ もくせ い 下 北半 島 伊 沢紘 生1971モ ンキー Nα119
トベラ とべ ら 房総半 島 房総の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るN(涯
トベラ とべ ら 嵐 山 間直之助1959モ ンキー NO。26
ドクウツギ どくうつぎ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの撮界
ドロノキ や なぎ 下北 半島南西域 中山裕 理 ・松罵史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報告書
ナシ ば ら 房総半 島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざる賛○.1
ナツグミ ぐみ 下北半 島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査報告書
ナツグミ ぐみ 房総半 島 房総の 自然研 究会1974雑 誌にほんざるNα1
ナツハゼ つつ じ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ナツハゼ つつ じ 嵐由 間直之助1965モ ンキー No.82
ナッフジ まめ 臥牛 由 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報皆書
ナツミカン みかん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNo。1
ナナカマ ド ば ら 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー NO.117
ナナカマ ド ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ナナカマ ド ば ら 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の盤界
ナナカマ ド ば ら 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
ナワシロイチゴ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ナワシ ロイチゴ ば ら 下北半島脇野沢 下北半島サル調査会1988下 北半 島のサル調査報告書 昭和63年 度
ナワシ ロイチゴ ば ら 志賀 和 田一雄1979野 生ニ ホンザル の世界
ナワシ ログミ ぐみ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報告書
ナ ンテ ン めぎ 嵐山 間直之助1954-58嵐 山 の植物 とサル の食草
ニガイチゴ ば ら 愛知県 額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現状
ニガイチゴ ば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
ニガイチゴ ば ら 宮城県 金華山 宮城のサル調査会1993宮 城渠 のニホ ンザル第6号
ニガキ にがき 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
ニガキ にがき 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の旗界
ニ シキギ に しきぎ 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
ニシキギ に しきぎ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ニセアカシア まめ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ニ ワ トコ すいかず ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ニ ワ トコ すいかず ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ニ ワ トコ すいかず ら 嵐山 間直之助1965モ ンキー NO.106
ヌルデ うる し 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザ ルの食物 リス ト
ヌルデ うる し 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ヌルデ うる し 臥牛山 爵泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザ ル保護管理調査報告壽
ネザサ いね 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現 状
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
ネザ サ いね 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
ネザ サ いね 嵐山 間直之助1970モ ンキー NO.115
ネジキ まめ 鳳風山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
ネジキ つつ じ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるN(》1
ネズミサシ ひのき 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ネムノキ まめ 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
ネム ノキ まめ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザ ル生息実態調査報 告書
ネムノキ まめ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛山のニホンザル保護管理調査報告書
ネムノキ まめ 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ネム ノキ まめ 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNo。1
ネム ノキ まめ 嵐 山 間直之助1966モ ンキー NO.87-88
ノイ バラ ば ら 奥多 摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホンザル の食物 リス ト
ノイ バラ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ノイ バラ ば ら 下北 半島脇 野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ノイバ ラ ば ら 宮城県 金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ノイバ ラ ば ら 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
ノイバ ラ ば ら 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほん ざるNo.1
ノグル ミ くるみ 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報告書
ノダ フジ まめ 下北 半島 伊 沢紘生1963モ ンキー NO.70
ノバ ラ ば ら 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ノブ ドウ ぶ どう 愛知県額 田町 金 森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザル の現状
ノブ ドウ ぶ どう 下北 半島爾 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサ ル1998年度 調査報告書
ノブ ドウ ぶ どう 房総 半島 房 総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
ノブ ドウ ぶ どう 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
ノリウツギ ゆきの した 下北 半島 伊 沢紘生1970モ ンキー NO.117
ノリウッギ ゆきの した 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ノリウッギ ゆきの した 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンキー No。211・212
ノリウツギ ゆきのした 鳳鳳 山 足沢 貞成1973ア ニマ8冬 の山麓にサルの生活 を探る
ハイイ ヌガヤ いぬがや 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ハイネズ ひ のき 下北半翻爾西域 中山裕 理 ・松 隅史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報告書
ハイ ネズ ひ のき 下北半島脇野沢 ニホンザ ル調査班 脇野沢柑野猿調査報皆書
ハ ウチ ワカエデ か えで 下北半島 傍沢紘 生1971モ ンキー N◎,箆9
ハ ウチ ワカエデ か えで 下北半島南西域 中山裕 理 ・松 岡史朗1998下 北半鶴のサル1998年度 調査報告書
ハ ウチ ワカエデ か えで 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NQ.211・212
ハ クウンボ ク え このき 下北半島南西域 中山裕理 ・松i遡吏朗1998下 北半島 のサル1998年度 調査報告書
ハク ウンボ ク えこのき 志賀 和 閉一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
バクウ ンボク え このき 箕面 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
バクサ ンシャクナゲ つつ じ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ハコネウツギ すいかず ら 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ハシ ドイ もくせい 下北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー No.70
ハシ ドイ もくせい 下北半島脇野沢 ニ ホンザル調査班 脇野沢粒野猿調査報告書
ハゼ うるし 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ン軒Nα118
ハゼ うるし 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ハ ドノキ いらくさ 屋久島 丸橋珠樹1990モ ンキー Nα232
ハナイカダ みずき 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
ハナイカダ みずき 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度 調査報 告書
ハナイカダ みずき 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ハナイカダ みずき 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓にサルの生活を探る
ハナイカダ みずき 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ハナイカダ みずき 嵐山 間直之助1958モ ンキー No.10-11
ハマナス ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ハ リエンジュ まめ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93冒 本ザル生息実態調査報告書
ハ リエンジュ まめ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ハ リエンジュ まめ 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ハ リエンジュ まめ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
ハ リエ ンジュ まめ 嵐 山 間直乏助1975モ ンキー No.143
ハ リギ リ う こぎ 下 北半島南 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ハ リギ リ う こぎ 下 北半島脇 野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村 野猿調査 報告書
ハ リギ リ う こぎ 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNoユ
ハルニ レ にれ 下 北半島 伊沢紘生1971モ ンキー No.119
ハルニ レ 、 にれ 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザルの世界
ハ ンノキ かば のき 下 北半島南 西域 申山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
バ ッコヤナギ や なぎ 志 賀 和田一雄1979野 生ニホンザルの徴界
バ ラ ば ら 房総 半島 房総の 自然研 究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ヒイ ラギ もくせ い 屋久 島 丸橋珠樹1997モ ンキー NO。274
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ヒイ ラギ もくせ い 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニホンザ ル保護管 理調査報告 書
ピサ カキ つば き 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザ ルの現状
ピサ カキ つば き 臥牛 山 島泰三1995天 然 記念 物臥牛山のニホンザ ル保護管 理調査報告 書
ヒサ カキ つば き 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンギNα118
ピサ カキ つば き 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ピサ カキ つば き 嵐 山 間直之助1967モ ンキー NO.95
ヒノキ ひのき 愛知県額 田町 金 森研究室1990愛 知 県内のニホンザ ルの現 状
ヒノキ ひのき 奥 多摩 井口基1981-2001東 京 都に生患するニホンザ ルの食物 リス ト
ヒノキ ひのき 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNOユ
ヒノキ ひのき 嵐 山 間直之助1973モ ンキー NO.130
ヒノキアスナロ ひのき 下 北半島 伊沢紘 生1971モ ンキー No,119
ヒノキアスナロ ひのき 下 北半島南 西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ヒバ ひのき 下 北半島脇 野沢 下 北野 生動物研究 グ1987脇 野沢村 野猿調査報告書昭和62年度
ループニホンザ ル班
ヒメアオキ みず き 下 北半島南 西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
ヒメイタビ くわ 嵐 山 間直之助1959モ ンキー NO.21
ヒメコマツ まつ 志 賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヒメヒサカキ つば き 屋久島 丸橋 珠樹1989モ ンキー NO.226
ヒメユズ リハ とうだいぐさ 房総 半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるN(註
ヒロバノツ リバナ にれ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヒロハノ にしきぎ 下 北半島 押沢紘 生1970モ ンキー No。117
ヘビノボ ラズ
ヒロハ ノ めぎ 下 北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史 朗1998下 北半島のサル1998年度調査報 告書
ヘビ ノボ ラズ
ビワ ば ら 愛 知県 額田町 金森研究 室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ピラカンサ ば ら 嵐山 間直之助1975モ ン翻NO.懲1
フウ トウカズ ラ こしょう 歴久島 丸 橋珠樹1991モ ンキー No.238
フサザ クラ ふさざ くら 奥多摩 井口基1981-2001東 京都に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
フサザクラ ふさざ くら 下 北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー翼o.70
フサザクラ ふさざ くら 志 賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
フサザクラ ふさざ くら 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざる貰α1
フジ まめ 愛知梁額田町 金森研 究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
フジ まめ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93欝 本ザル生息実態調査報告書
フジ まめ 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
フジ まめ 宮城県金華由 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
フジ まめ 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
フジ まめ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
フジ まめ 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
フジ まめ 嵐山 間直之助1972モ ンキー No.123
フユイチゴ ば ら 愛知渠額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
フユイチゴ ば ら 奥多摩 井口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
フユイチゴ ば ら 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンギNα118
フユイチゴ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
フユイチゴ ば ら 嵐山 間直之助1960モ ンキー NO.27
ブナ ぶな 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
ブナ ぶな 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー Nα117
ブナ ぶな 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島 のサル1998年度調査 報告書
ブナ ぶな 下北半島脇野沢 下北野生動物研究グ1987脇 野沢村野猿調査報告書昭和62年度
ループニホ ンザル班
ブナ ぶな 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ブナ ぶな 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ブナ ノキ ぶな 下北半島 伊沢紘生1963モ ンキー NO.70
ホ ウノキ もくれん 奥多摩 白井啓他調査員1991-93ヨ 本ザル生患実態調査報告書
ホウノキ もくれん 下北半島 伊沢紘生1971モ ンキー Nα119
ホウノキ もくれん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ホ ウノキ もくれん 嵐山 間直之助1973モ ンキー NQ.133
ホオ ノキ もくれん 愛知県額閉町 金森研究室1990愛 知県 内のニホ ンザル の現状
ホオ ノキ もくれん 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
ホ才 ノキ もくれん 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ホオ ノキ もくれん 臥牛山 島泰三1995天 然記念物 臥牛 山のニ ホンザル保護管理調査報 告書
ホオ ノキ もくれん 宮城察金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ホオノキ もくれん 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ホオノキ もくれん 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサ ルの食草
ホオロクイチ ゴ ば ら 屋久島 丸橋珠樹1990モ ンキー NO.235
ホツツジ つつ じ 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー NQ.117
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マタタ ビ またたび 奥多摩 白井啓他 調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
マタタビ またたび 下北半島 伊 沢紘 生1963モ ンキー NO.70
マタタビ またたび 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
マタタビ またたび 臥牛山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザ ル保護管 理調査報告書
マタタビ またたび 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NO.211・212
マ タタビ またたび 鳳風山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサルの生活 を探 る
マ タタビ また たび 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
マ タタビ属spま た たび 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
マダ ケ いね 愛知県 額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
マダ ケ いね 奥多摩 井 口基1981-2001東 京 都に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
マ ツ まつ 下北半島脇野沢 下北半 島サル調査会1988一 ド北半島のサル調査報告 書昭和63年 度
マ ツ まつ 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿調査報告書
マ ツ まつ 嵐山 間直之助1959モ ンキー NO。16
マ ツグ ミ や ど りぎ 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植 物とサル の食草
マ ツブサ もくれ ん 愛 知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
マ ッブサ もくれ ん 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー NO.l!7
マ ッブサ もくれ ん 下 北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
マッブサ もくれ ん 宮城県金 華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
マ ツブサ もくれ ん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
マテバ シイ ぶ な 房 総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo。1
マ メガキ かき のき 愛 知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
マメザ クラ ば ら 房 総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
マユ ミ に しきぎ 下 北半島 伊沢紘生1971モ ンキー No.119
マユ ミ に しきぎ 下 北半島南西域 申山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
マユ ミ に しきぎ 下 北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
マユ ミ に しきぎ 志賀 秘照一雄1979野 生ニ ホンザル の世界
マユ ミ に しきぎ 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
マユ ミ に しきぎ 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
マユ ミ属spに しきぎ 鳳鳳 山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
マルスグ リ ゆきの した 下 北半島爾i獲域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
マルスグ リ ゆきの した 下 北半島脇野沢 サル調査会1993下 北半 島のサル調査報告書
マルバアオダモ も くせ い 房総半 脇 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNoユ
マルバウツギ ゆきの した 房総半 島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo。1
マルバマンサク まん さく 下北半島南 藤域 中山裕理 ・松醐史朗1998下 北半 脇のサル1998年度調査報告書
マルバマンサク まん さく 下北半島脇野沢 下 北半島サル調査会1988下 北半 島のサル調査報告書昭和63年 度
マンサク まんさ く 志賀 憩 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
マンサク まん さく 嵐 山 間直之助1964モ ンキー No.80
ミズキ みずき 奥多摩 白井啓他調査員1991-93田 本ザル 生息実態調査報告書
ミズキ みずき 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 腸のサル1998年度調査報告書
ミズキ みず き 臥牛 山 島泰 三1995天 然記念物 臥牛 山のニホ ンザル保護管理調査報告書
ミズキ みずき 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ミズキ みず き 房総半島 房総 の 自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
ミズナラ ぶな 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生患す るニホ ンザルの食物 リス ト
ミズナラ ぶな 下北半島 伊沢紘 生1963モ ンギNO.70
ミズ ナラ ぶな 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査 報告書
ミズナラ ぶな 下北半島脇野沢 ニ ホンザ ル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ミズナラ ぶな 宮城県金華 山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
ミズナラ ぶな 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ミズ メ かば のき 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓にサルの生活 を探 る
ミツバ アケビ あけび 愛知県額 田町 金森研究 室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ミツバ アケ ビ あけび 奥多摩 自井啓他 調査 員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
ミツバ アケ ビ あけび 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998一 ド北半島 のサル1998年度 調査 報告書
ミツバ アケ ビ あけび 下北半島脇野沢 サル調査会 下北半島のサル調査報告書
ミツバ アケ ビ あけび 宮城県金華山 宮城 のサ ル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ミツバアケ ビ あけび 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓にサルの生活を探る
ミツバ アケ ビ あけび 房総半島 房総 の自然研 究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ミッバ アケ ビ あけび 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
ミツバ ウツギ みつば うつぎ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
ミツバ ウツギ みつば うつ ぎ 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ミツバ ウツギ みつば うつ ぎ 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー No.211・212
ミツバウツギ みつば うつ ぎ 房総半島 房総 の自然研究 会1974雑 誌にほんざるNα1
ミツバツツ ジ つつ じ 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ミネザクラ ば ら 志 賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ミミズバイ はいの き 屋 久島 丸橋珠樹1991モ ンキー No.242
ミヤマアオダモ もくせ い 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザルの嶽界
llO
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種名 科名 採取地 記録 者 記録年 文献
ミヤマイボタ もくせい 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ミヤマ す いかず ら 鳳鳳山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の 山麓 にサル の生活 を探 る
ウグイスカグラ
ミヤマガ マズミ す いかず ら 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー NO.117
ミヤマガマズミ す いかず ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半 島のサ ル1998年度調査報告書
ミヤマガマズミ す いかず ら 下北半島脇野沢 下北野生動物研究グ1987脇 野沢村野猿調査報告書 昭和62年度
ループニホ ンザル斑
ミヤマガマズミ すいかず ら 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ミヤマシキ ミ みかん 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ミヤマ トネ リコ もくせ い 志賀 和 田一雄1979野 生ニ ホンザ ルの世界
ミヤマ フユイチゴ ば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息 するニホンザル の食物 リス ト
ム ク にれ 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
ム クノキ にれ 箕面 武 田庄平他1983箕 面 山猿 調査報 告書
ム クノキ にれ 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
ムベ あけび 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
ムベ あけび 福岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO。118
ムベ あけび 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ムベ あけび 嵐山 間直之助195458嵐 山の植物 とサ ルの食草
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザルの現状
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザ ル生息実態調査報告書
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 下北半 島 伊沢紘生1970モ ンキー No,117
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野 沢村 野猿調査報告書
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管理 調査報吉 書
ム ラサキ シキ ブ くまつづ ら 宮城梁金華 山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
ム ラサキ シキブ くまつづ ら 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ム ラサ キシキブ くまつづ ら 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ムラサ キシキブ くまつ づ ら 箕面 武 遜庄平他1983箕 面由猿調査報告書
ムラサ キシキブ くまつ づ ら 嵐 山 間直之助1964モ ンキー NO.79
ムラサ キヤシオ つつ じ 下 北半島南 西域 中由裕理 ・松 岡史朗 王998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
メギ めぎ 下 北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー NO.70
メギ めぎ 宮城県金華 山 宮城 のサル 調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6弩
メダケ たけ 福 岡県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンギNo.118
メダケ属spい ね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報 告書
メヒシバ いね 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報 告書
モウソウチク いね 愛知県額 鐙町 金森研究室1990愛 知隈内のニホ ンザルの現状
モウソウチク いね 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息するニホ ンザルの食物 リス ト
モウソウチク たけ 福爾県香春岳 熊谷信孝>1964モ ンキー NO.118
モウソウチク たけ 房総半島 房総の自然研 究会1974雑 誌 にほんざ るNo.1
モク レン もくれん 奥多摩 井口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザルの食物 リス ト
モ ッコク つば き 屋久島 丸橋珠樹1994モ ンキー No.252・253
モ ミ まつ 臥牛由 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホ ンザル保護管理調査報告書
モ ミ まつ 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホ ンザル第6号
モ ミ まつ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
モ ミジ かえで 嵐山 間直之助1956モ ンキー NO.13
モ ミジイチゴ ば ら 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
モ ミジイチゴ ば ら 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニ ホンザル の食物 リス ト
モ ミジイチゴ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
モ ミジイチゴ ば ら 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
モ ミジイチゴ ば ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
モモ ば ら 愛知県額田町 金森研究室1990愛 知県 内のニ ホンザル の現状
ヤ シャブ シ かばのき 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ヤツデ うこぎ 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ヤ ドリギ や どりぎ 下北半島 伊沢紘生1970モ ンキー翼○.117
ヤ ドリギ や どりぎ 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサ ル1998年度調査報告書
ヤ ドリギ や どりぎ 下北単島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村 野猿 調査報告 書
ヤ ドリギ や どりぎ 宮城累金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県 のニホンザル第6号
ヤナギ やな ぎ 下北半島脇野沢 サル調査会 下北単島のサ ル調査報告書
ヤ ブコウジ ヤブ コウジ 嵐 山 間直之助1970モ ンキー No.111
ヤブッパキ つば き 奥多摩 白井啓他調査員1991-93目 本ザ ル生息 実態調査報 告書
ヤブツバキ つば き 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛 山のニホンザ ル保護管理 調査報告 書
ヤブツバキ つば き 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNO.1
ヤブデマ リ す いかず ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ヤ ブニ ッケイ くすの き 臥牛 山 島泰三1995天 然記念物臥牛山のニホンザ ル保護管理 調査報 告書
ヤブニ ッケイ くす のき 房総半 島 房総 の自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
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種名 科 名 採取地 記録者 記録年 文献
ヤブニ ッケイ くす のき 嵐 山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサルの食草
ヤブム ラサ キ くまつづ ら 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県内のニホンザルの現状
ヤブムラサキ くまつづ ら 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ヤブムラサキ くまつづ ら 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿調査報告書
ヤマアジサイ ゆきのした 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNo.1
ヤマイモ や まのいも 奥多摩 臼井啓他調査員1991-93日 本ザル生患実態調査報告書
ヤマウルシ うるし 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザルの世界
ヤマウルシ うるし 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
ヤマウルシ うるし 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌にほんざるNα1
ヤマグ リ ぶな 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル 生息実態調査報告書
ヤマグワ くわ 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息するニホンザ ルの食物 リス ト
ヤマグワ くわ 下北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー No.70
ヤマグワ くわ 下北半島南西域 中山裕 理 ・松 岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ヤマグワ くわ 下北半島脇野沢 ニホンザ ル調査 班 脇 野沢村 野猿 調査幸浸告書
ヤマグワ くわ 志賀 和田一雄1979野 生ニホンザ ルの世界
ヤマグワ くわ 鳳風山 足沢貞成1973ア ニマ8冬 の山麓 にサル の生活 を探 る
ヤマグワ くわ 房総半島 房 総の自然研究 会1974雑 誌 にほんざるNα1
ヤマグ ワ くわ 嵐山 間直之助1954-58嵐 山の植物 とサル の食草
ヤマグ ワ ・ク ワ くわ 奥多摩 白井啓他調査員1991-93日 本ザル生息実態調査報告書
ヤマ コウバシ くすのき 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNoユ
ヤマザク ラ ば ら 愛 知県 額田町 金森研究室1990愛 知県内 のニホンザル の現状
ヤマザク ラ ば ら 奥多摩 白井啓他調査員 玲91-93日 本ザル生患実態調査報告書
ヤマザク ラ ば ら 屋 久島 丸橋珠樹1994モ ンキー No.255
ヤマザ クラ ば ら 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半 島のサル1998年度調査報告書
ヤマザク ラ ば ら 下北半島脇 野沢 ニ ホンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ヤマザ クラ ば ら 宮 城県金蕪山 宮城 のサル調査会1993宮 城県 のニ ホンザル第6号
ヤマザク ラ ば ら 房 総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNo.1
ヤマザクラ ば ら 箕颪 武 田庄平他1983箕 面山猿調査報皆書
ヤマハンノキ かば のき 下 北半鵬 伊沢紘生1963モ ンキー No。70
ヤマツツジ つつ じ 下 北半1賜南西域 中山裕理 ・松岡 蔓朗1998下 北半島 のサル1998年度 調査報短書
ヤマツッジ つつ じ 宮城県 金華山 寓城のサル調査会1993欝 城梁のニホ ンザル第6号
ヤマツッジ つつ じ 房総 半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざ るNα1
ヤマナシ ば ら 下北 半島南 西域 中山率谷理 ・松岡史朗1998下:貯}ら 騰 のサル1998年度 調査報告書
ヤマナシ ば ら 下北 半島脇騨沢 下北半島サル調査会1988下 北半島 のサル調査報告書昭和63年 度
ヤマナシ ば ら 宮城県金華 山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニホ ンザル第6号
ヤマナラシ やな ぎ 下北 半島 伊沢紘生1971モ ンキー Noユ19
ヤマナラシ やなぎ 嵐 山 間直之助1963モ ンキー No.68
ヤマネコヤナギ やな ぎ 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンキー No211・212
ヤマハギ まめ 下北半島 伊沢紘生1963モ ンキー NO.70
ヤマハギ まめ 下北半島南西域 中山裕理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告 書
ヤマハギ まめ 下北半島脇野沢 ニホ ンザル調査班 脇野沢村野猿調査報告書
ヤマハギ まめ 嵐山 間直之助1964モ ンキー NO.75
ヤ マハゼ うる し 愛知県額 田町 金森研 究塞1990愛 知県内のニホ ンザルの現状
ヤマハゼ うる し 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都に生息するニホンザルの食物 リス ト
ヤ マハゼ うる し 志賀 和田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヤマハ ンノキ かば 下北半島 伊沢紘 生1963モ ンキー Nα70
ヤマハ ンノキ かば 宮城県金華山 宮城のサル 調査会1993宮 城県 のニホンザ ル第6号
ヤマハ ンノキ かば 上高地高瀬川 泉山茂之1985モ ンキー No.211・212
ヤマハ ンノキ かば 嵐山 間直之助1967モ ンキー No.98
ヤマ フジ まめ 箕面 武田庄平他1983箕 面山猿 調査報告 書
ヤマブキ ば ら 上高地 泉山茂之1985モ ンキー NO.211・212
ヤマブ ドウ ぶ どう 奥多摩 白井啓他調 査員1991-93日 本ザ ル生息実態 調査報 告書
ヤマブ ドウ ぶ どう 下北半島 伊沢紘 生1970モ ンキー NO.117
ヤマブ ドウ ぶど う 下北半島南西域 中山裕 理 ・松岡史朗1998下 北半島のサル1998年度調査報告書
ヤマブ ドウ ぶどう 下北半島脇野沢 下北野生動物研 究グ1987脇 野沢村 野猿調査報告書昭和62年度
ll2
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種名 科名 採取地 記録者 記録年 文献
ヤ マブ ドウ ぶ どう 志賀 秘 田一雄1979野 生ニホ ンザルの世界
ヤ マブ ドウ ぶ どう 上高地 泉山茂之1985モ ン軒NO.211・212
ヤ マボウシ みずき 奥多摩 井 口基1981-2001東 京都 に生息す るニホ ンザル の食物 リス ト
ヤ マボウシ みず き 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北半島 のサ ル1998年度調査報告書
ヤ マボウシ みず き 宮城県金華山 宮城のサル調査会1993宮 城県のニ ホンザル第6号
ヤマボウシ みず き 志賀 和 田一雄1979野 生ニホ ンザル の世界
ヤマポウシ みず き 房総半島 房総の 自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ヤマモミジ か えで 下北半島 伊沢紘生1971モ ン軒No.119
ヤマモミジ か えで 下北半島南西域 中山裕理 ・松 岡史朗1998下 北 半島のサル1998年度調査報告書
ヤマモミジ か えで 上高地 泉 山茂之1985モ ンキー No.211・212
ヤマモモ やまもも 愛知県額 田町 金森研究室1990愛 知県 内のニホンザル の現状
ヤマモモ やまもも 屋久 島 丸橋珠樹1989モ ンキー No.227・228
ヤマモモ やまもも 房総半島 房総 の自然研究会1974雑 誌 にほんざるNα1
ユキノシタSP.ゆ きのした 奥多摩 白井 啓他調査 員1991-93日 本ザル 生息実態調査報告書
ヨグソミネバ リ かば のき 上高地 泉山茂之1985モ ンキー No,211・212
高瀬川 島島
リュウキュウハゼ うる し 嵐 山 間直之助1958モ ンキー No.14
リュウキュウ かきのき 房総 半島 房総 の自然研究 会1974雑 誌 にほんざるNO.1
マメガキ
リョウブ りょうぶ 上 高地 泉山茂之1985モ ンキー 蛋○.211・212
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